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ANOTACE
Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh areélu vodní rekreace a kluziště na pražském 
Smíchově. Oba provozy jsou rozděleny do samostatných objektů nicméně architektonicky 
i urbanisticky na sebe navazují. Obvod obou hmot, které stojí vedle sebe a dělí je pouze 
průchod do stromovky je řešen jednoduše, stroze s využitím klasického lehkého obvodové-
ho pláště. Veškeré prořezy do hlavní hmoty jsou řešeny v kontrastní oranžové barvě pomocí 
parametrického lehkého obvodového pláště. Průchod umožňuje nejenom spojení parku 
Stromovka s novou zástavbou, ale umožňuje i jemný vizuální kontakt mezi bruslaři a plavci. 
Vzhledem k umístění stavby a zastavěnosti území jsem se rozhodl umístit bazény na střechu 
objektů.
ANNOTATION
My Master‘s thesis is focused on designing a water recreation and ice arena at the exibithi-
on ground in Holešovice. Both functional units are divided into separate objects but they are 
both connected, architecturally and urbanistically . The circumference of the two buildings 
is made of glass facade, very clear and simple. The objects stands side by side and they 
are divided by a street. Divisions and cuts are designed in a contrasting orange color and 
surfaces are covered with parametric glass facades. The passage allows a connection 
between park Stromovka and the new area. It also allows a visual contact between skaters 
and swimmers. Due to the location of the site and density of planned buildings, I decided to 
place swimming pools on the roof of the buildings.
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STR3 SCH1
Hliníkový fasádní systém na
ocelovou konstrukci Schüco AOC  50
Rohová lišta
Ocelový úhelník
Trojité izolační zasklení
s kryptonovou výplní
Oplechování titanzinkovým plechem
Nerezový šroub
P1 PODLAHA GARÁŽ
 PU systém stěrka včetně penetrační a pečetící složky ... 5 mm
 Bet. mazanina C25/30 XC2 + 2xKY50 ... 150 mm
 PE separační folie
 XPS 500 kPa 80 .. 150 mm
 Žel. bet. deska základová C30/37 XC2 dle statiky ... 300 mm
 Asf. pás modiﬁkovaný s skel. vložkou ... 4 mm
 Asf. pás modiﬁkovaný s PE vložkou ... 4 mm
 Penetrační nátěr asfaltový 0,4 kg/m2
 Podkladní beton C16/20 ... 100 mm
 Polštář ŠD 16-63 ... 200 mm
 Pláň hutněná 45 MPa
STR1 STROP (GARÁŽ/GYM) 
 Vinyl
 Samonivelační stěrka
 Bet. mazanina 80 mm
 PE separační folie
 EPS T4000 tl. 50 mm
 EPS 150S tl. 70 mm
 Žel. bet. stropní deska C25/30 dle statiky ... 250 mm
 KZS EPS 70F tl. 160 mm
 Stěrkový tmel + disp. nátěr
STR2 STROP (GARÁŽ/ŠATNY) 
 Dlažba keramická protiskluzná R12
 Flexibilní tmel lepící
 Jednosložková silikátová disperzní hydroizolační hmota
 Disperzní penetrační nátěr
 Bet. mazanina C20/25 XC2 + KH30 ... 100 mm
 DEKPERIMETER SD 150 tl. 180 mm
 PE separační folie
 Žel. bet. stropní deska C25/30 dle statiky ... 250 mm
 KZS EPS 70F tl. 160 mm
 Stěrkový tmel + disp. nátěr
STR3 STROP (GYM/FOYER) 
 Dlažba keramická
 Disperzní penetrační nátěr
 Bet. mazanina C20/25 XC2 + KH30 ... 80 mm
 DEKPERIMETER SD 150 tl. 80 mm
 PE separační folie
 Žel. bet. stropní deska C25/30 dle statiky ... 250 mm
STR4 STROP (FOYER/TECH. ZÁZEMÍ) 
 PU nátěr
 Bet. mazanina C20/25 + KH30 ... tl. 80 mm
 Pe separační folie
 EPS T4000 tl. 50 mm
 Žel. bet. stropní deska C25/30 dle statiky ... 250 mm
STR5 STROP (TECH. ZÁZEMÍ/BAZÉN) 
 Dlažba keramická
 Disperzní penetrační nátěr
 Bet. mazanina C20/25 XC2 + KH30 ... 80 mm
 DEKPERIMETER SD 150 tl. 120 mm
 PE separační folie
 Žel. bet. stropní deska C25/30 dle statiky ... 250 mm
STR2 STROP (GARÁŽ/SCHODIŠTĚ) 
 Dlažba keramická protiskluzná R12
 Flexibilní tmel lepící
 Jednosložková silikátová disperzní hydroizolační hmota
 Disperzní penetrační nátěr
 Bet. mazanina C20/25 XC2 + KH30 ... 100 mm
 DEKPERIMETER SD 150 tl. 180 mm
 PE separační folie
 Žel. bet. stropní deska C25/30 dle statiky ... 250 mm
SCH1 STŘECHA (GYM) 
 Betonová dlažba BEST ... 600x600x60 mm
 Gumové terče
 Přířez folie mapeplan T B (pod terče)
 Folie mapeplan T B
 XPS ve sklonu ... min. 50 mm
 Tepelná izolace PIR ... 150 mm
 Asf. pás modiﬁkovaný se skelnou vložkou
 Asf. pás modiﬁkovaný s PES vložkou
 Penetrační nátěr asfaltový 0,4 kg/m2
 Žel. bet. stropní deska C25/30 dle statiky ... 250 mm
SCH2 STŘECHA (BAZÉN)
 Folie PVC-P 1,5 mm
 OSB deska ... tl. 22 mm
 Vzduchová mezera ... 200-300 mm
 (dřevná příhradovina ve tvaru lichoběžníku)
 Izolace foukaná typu celulóza ... min. 600 mm
 parozábrana z modif. asfaltového pásu s Al vložkou
 podbití palubkami
 nosná kce z lepených dřevněných vazníků (rozměry dle statiky)
SO1 STĚNA 1PP
 Inertní zásyp
 Geotextilie 300 g/m2
 Folie nopová T20 + spoje AL páska
 Geotextilie 300 g/m2
 XPS 200 kPA tl. 160 mm lepeno PU
 Asf. pás modiﬁkovaný s skel. vložkou ... 4 mm
 Asf. pás modiﬁkovaný s PE vložkou ... 4 mm
 Penetrační nátěr asfaltový 0,4 kg/m2
 Žel. bet. deska základová C30/37 XC2 dle statiky ... 250 mm
 VC omítka štuková 15 mm
SO2 STĚNA 2
 Inertní zásyp
 Geotextilie 300 g/m2
 Folie nopová T20 + spoje AL páska
 
 
P1 PODLAHA GARÁŽ
 PU systém stěrka včetně penetrační a pečetící složky ... 5 mm
 Bet. mazanina C25/30 XC2 + 2xKY50 ... 150 mm
 PE separační folie
 XPS 500 kPa 80 .. 150 mm
 Žel. bet. deska základová C30/37 XC2 dle statiky ... 300 mm
 Asf. pás modiﬁkovaný s skel. vložkou ... 4 mm
 Asf. pás modiﬁkovaný s PE vložkou ... 4 mm
 Penetrační nátěr asfaltový 0,4 kg/m2
 Podkladní beton C16/20 ... 100 mm
 Polštář ŠD 16-63 ... 200 mm
 Pláň hutněná 45 MPa
STR1 STROP (GARÁŽ/GYM) 
 Vinyl
 Samonivelační stěrka
 Bet. mazanina 80 mm
 PE separační folie
 EPS T4000 tl. 50 mm
 EPS 150S tl. 70 mm
 Žel. bet. stropní deska C25/30 dle statiky ... 250 mm
 KZS EPS 70F tl. 160 mm
 Stěrkový tmel + disp. nátěr
STR2 STROP (GARÁŽ/ŠATNY) 
 Dlažba keramická protiskluzná R12
 Flexibilní tmel lepící
 Jednosložková silikátová disperzní hydroizolační hmota
 Disperzní penetrační nátěr
 Bet. mazanina C20/25 XC2 + KH30 ... 100 mm
 DEKPERIMETER SD 150 tl. 180 mm
 PE separační folie
 Žel. bet. stropní deska C25/30 dle statiky ... 250 mm
 KZS EPS 70F tl. 160 mm
 Stěrkový tmel + disp. nátěr
STR3 STROP (GYM/FOYER) 
 Dlažba keramická
 Disperzní penetrační nátěr
 Bet. mazanina C20/25 XC2 + KH30 ... 80 mm
 DEKPERIMETER SD 150 tl. 80 mm
 PE separační folie
 Žel. bet. stropní deska C25/30 dle statiky ... 250 mm
STR4 STROP (FOYER/TECH. ZÁZEMÍ) 
 PU nátěr
 Bet. mazanina C20/25 + KH30 ... tl. 80 mm
 Pe separační folie
 EPS T4000 tl. 50 mm
 Žel. bet. stropní deska C25/30 dle statiky ... 250 mm
STR5 STROP (TECH. ZÁZEMÍ/BAZÉN) 
 Dlažba keramická
 Disperzní penetrační nátěr
 Bet. mazanina C20/25 XC2 + KH30 ... 80 mm
 DEKPERIMETER SD 150 tl. 120 mm
 PE separační folie
 Žel. bet. stropní deska C25/30 dle statiky ... 250 mm
STR2 STROP (GARÁŽ/SCHODIŠTĚ) 
 Dlažba keramická protiskluzná R12
 Flexibilní tmel lepící
 Jednosložková silikátová disperzní hydroizolační hmota
 Disperzní penetrační nátěr
 Bet. mazanina C20/25 XC2 + KH30 ... 100 mm
 DEKPERIMETER SD 150 tl. 180 mm
 PE separační folie
 Žel. bet. stropní deska C25/30 dle statiky ... 250 mm
SCH1 STŘECHA (GYM) 
 Betonová dlažba BEST ... 600x600x60 mm
 Gumové terče
 Přířez folie mapeplan T B (pod terče)
 Folie mapeplan T B
 XPS ve sklonu ... min. 50 mm
 Tepelná izolace PIR ... 150 mm
 Asf. pás modiﬁkovaný se skelnou vložkou
 Asf. pás modiﬁkovaný s PES vložkou
 Penetrační nátěr asfaltový 0,4 kg/m2
 Žel. bet. stropní deska C25/30 dle statiky ... 250 mm
SCH2 STŘECHA (BAZÉN)
 Folie PVC-P 1,5 mm
 OSB deska ... tl. 22 mm
 Vzduchová mezera ... 200-300 mm
 (dřevná příhradovina ve tvaru lichoběžníku)
 Izolace foukaná typu celulóza ... min. 600 mm
 parozábrana z modif. asfaltového pásu s Al vložkou
 podbití palubkami
 nosná kce z lepených dřevněných vazníků (rozměry dle statiky)
SO1 STĚNA 1PP
 Inertní zásyp
 Geotextilie 300 g/m2
 Folie nopová T20 + spoje AL páska
 Geotextilie 300 g/m2
 XPS 200 kPA tl. 160 mm lepeno PU
 Asf. pás modiﬁkovaný s skel. vložkou ... 4 mm
 Asf. pás modiﬁkovaný s PE vložkou ... 4 mm
 Penetrační nátěr asfaltový 0,4 kg/m2
 Žel. bet. deska základová C30/37 XC2 dle statiky ... 250 mm
 VC omítka štuková 15 mm
SO2 STĚNA 2
 Inertní zásyp
 Geotextilie 300 g/m2
 Folie nopová T20 + spoje AL páska
 
 
P1 PODLAHA GARÁŽ
 PU systém stěrk  včetně penetrační a pečetící složky ... 5 mm
 t. i  5/30   2xKY50 ... 150 mm
 P  separační folie
 XPS 500 kPa 80 .. 150 mm
 l. t. deska základová C /37 XC2 dle statiky ... 300 mm
 Asf. pás modiﬁkovaný s skel. vložkou ... 4 mm
 Asf. pás modiﬁkovaný s PE vložkou ... 4 mm
 enetrační nátěr asfaltový 0,4 kg/m2
 Podkladní beton C16/20 ... 100 mm
 olštář ŠD 16-63 ... 200 mm
 Pláň hutněná 45 MPa
STR1 STROP (GARÁŽ/GYM) 
 Vinyl
 Samoniv l ční stěrka
 Bet. mazanina 80 mm
 PE sep r ční folie
 EPS T4000 tl. 50 mm
 EPS 150S tl. 70 mm
 l. t. t í   l  t ti  ...  
 KZS EPS 70F tl. 160 mm
 těrkový tmel + disp. nátěr
STR2 STROP (GARÁŽ/ŠATNY) 
 Dlažba keramická pr tiskluzná R12
 Flexibil í tmel lepící
 J dnosložková silikátová disperzní hydroizolační hmota
 isperzní penetrační nátěr
 Bet. m z nina C20/25 XC2 + KH30 ... 100 mm
 DEKPERIMETER SD 150 tl. 180 mm
 PE separační folie
 Žel. bet. stropní deska C25/30 dle statiky ... 250 mm
 KZS EPS 70F tl. 160 mm
 Stěrkový tmel + disp. nátěr
STR3 STROP (GYM/FOYER) 
 Dlažba keramická
 Disperzní pen trační nátěr
 Bet. mazanina C20/25 XC2 + KH30 ... 80 mm
 DEKPERIMETER SD 150 tl. 80 mm
 E sep rač í folie
 l. t. t í  /  l  t ti  ...  
TR4 ROP (FOYER/TECH. ZÁZEMÍ) 
 PU nátěr
 Bet. mazanina C 0/25 + KH30 ... tl. 80 mm
 Pe separační folie
 EPS T4000 tl. 50 mm
 Žel. b t. stropní deska C25/30 dle statiky ... 250 mm
STR5 STROP (TECH. ZÁZEMÍ/BAZÉN) 
 Dlažba k ramická
 Disperzní penetrační nátěr
 Bet. mazanina C20/25 XC2 + KH30 ... 80 mm
 DEKPERIMETER SD 150 tl. 120 mm
 PE s parační folie
 Žel. bet. stropní de ka C25/30 dle statiky ... 250 mm
STR2 STROP (GARÁŽ/SCHODIŠTĚ) 
 Dlažba keramická protiskluzná R12
 Flexibilní tmel lepící
 J dnosložková silikátová disperzní hydroizolační hmota
 Disperzní penetrační nátěr
 Bet. az nina C20/25 XC2 + KH30 ... 100 mm
 DEKPERIMETER SD 150 tl. 180 mm
 PE separační folie
 Žel. bet. stropní deska C25/30 dle statiky ... 250 mm
SCH1 STŘECHA (GYM) 
 Betonová dlažba BEST ... 600x600x60 mm
 Gumové terče
 Přířez folie mapeplan T B (pod terče)
 Folie mapeplan T B
 XPS ve sklonu ... min. 50 mm
 Tepelná izolace PIR ... 150 mm
 Asf. pás modiﬁkovaný se skelnou vložkou
 Asf. pás modiﬁkovaný s PES vložkou
 Penetrační nátěr asfaltový 0,4 kg/m2
 Žel. bet. stropní deska C25/30 dle statiky ... 250 mm
SCH2 STŘECHA (BAZÉN)
 Folie PVC-P 1,5 mm
 OSB deska ... tl. 22 mm
 Vzduchová mezera ... 200-300 mm
 (dřevná příhradovina ve tvaru lichoběžníku)
 Izolace foukaná typu celulóza ... min. 600 mm
 parozábrana z modif. asfaltového pásu s Al vložkou
 podbití palubkami
 nosná kce z lepených dřevněných vazníků (rozměry dle statiky)
SO1 STĚNA 1PP
 Inertní zásyp
 Geotextilie 300 g/m2
 Folie nopová T20 + spoje AL páska
 Geotextilie 300 g/m2
 XPS 200 kPA tl. 160 mm lepeno PU
 Asf. pás modiﬁkovaný s skel. vložkou ... 4 mm
 Asf. pás modiﬁkovaný s PE vložkou ... 4 mm
 Penetrační nátěr asfaltový 0,4 kg/m2
 Žel. bet. deska základová C30/37 XC2 dle statiky ... 250 mm
 VC omítka štuková 15 mm
SO2 STĚNA 2
 Inertní zásyp
 Geotextilie 300 g/m2
 Folie nopová T20 + spoje AL páska
 
 
 Nosník BSH
 Okapnice dvoudílná
Hliníkový fasádní
systém na dřevěnou
konstrukci Schüco
AOC 50
Sloupek SM
Climatizer Plus - celulózová vlna
SCH2
 Podélná rozpěra - vaznice
Dř. rám LOP
Kotvení LOP
Hliníkový fasádní systém
na dřevěnou konstrukci
Schüco AOC 50
Příhradová konstrukce
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PARKOVIŠTĚ
S: 7 551,84 m2
V: 19 634,78 m3
os= 50 (osob)
Vcel= 15 877 (m3/h)
t= 5 (°C)
5
6
7
8
9
10
ODVODNÍ POTRUBÍ
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
LEGENDA
Tabulka místností 1.PP tzb
Č.
5
6
7
8
9
10
Název místnosti
ZÁSOBOVACÍ PRŮJEZD
ODPAD
SKLAD
SKLAD
SKLAD
CHODBA
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ODPOČÍVÁRNA
S: 544,10 m2
V: 1 686,72 m3
os= 40 (osob)
Vcel= 3000 (m3/h)
t= 26 (°C)
14
15
16
2123
13
1
3
5
6 7
8 9
10 11
12
GYM
S: 1 156,76 m2
V: 3 585,95 m3
os= 50 (osob)
Vos= 90 (m3/os/h)
Vcel= 4500 (m3/h)
t= 20 (°C)
17
1819
20
22
24
25
26
27
28
29
SAUNA
S: 68,98 m2
V: 213,69 m3
os= 20 (osob)
Vcel= 427 (m3/h)
t= 24 (°C)
SPRCHY + WC
S: 66,17 m2
V: 205,14 m3
os= 14 (osob)
Vcel= 1100 (m3/h)
t= 24 (°C)
WC
S: 49,13 m2
V: 152,30 m3
os= 7 (osob)
Vcel= 600 (m3/h)
t= 22 (°C)
WC
S: 47,38 m2
V: 710,77 m3
os= 7 (osob)
Vcel= 600 (m3/h)
t= 22 (°C)
ŠATNY
S: 116,82 m2
V: 361,98 m3
os= 20 (osob)
Vcel= 800 (m3/h)
t= 22 (°C)
ŠATNY
S: 150,20 m2
V: 465,62 m3
os= 25 (osob)
Vcel= 1000 (m3/h)
t= 22 (°C)
ŠATNY ZAM
S: 110,85 m2
V: 343,41 m3
os= 10 (osob)
Vos= 50 (m3/os/h)
Vcel= 500 (m3/h)
t= 20 (°C)
WC
S: 20,01 m2
V: 61,77 m3
os= 2 (klozetové mísy)
Vos= 100 (m3/mísa/h)
Vcel= 200 (m3/h)
t= 20 (°C)
WC
S: 19,26 m2
V: 59,70 m3
os= 4 (osob)
Vcel= 450 (m3/h)
t= 20 (°C)
MASÁŽE
S: 16,71 m2
V: 51,66 m3
os= 3 (osob)
Vos= 70 (m3/os/h)
Vcel= 210 (m3/h)
t= 24 (°C)
MASÁŽE
S: 14,98 m2
V: 46,30 m3
os= 3 (osob)
Vos= 70 (m3/os/h)
Vcel= 210 (m3/h)
t= 24 (°C)
Tabulka místností 1.PP
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Název místnosti
TECHNICKÉ ZÁZEMÍ BAZÉNU
ODPOČÍVÁRNA
SAUNY
BAR
ZÁZEMÍ - BAR
ŠATNA + WC ZAM. M
ŠATNA + WC ZAM. Ž
ŠATNY
ŠATNY
SPRCHY + WC
SPRCHY + WC
ÚKLID. MÍSTNOST
GYM
CARDIO SÁL
SÁL 1
SÁL 2
ŠATNA GYM M
ŠATNA GYM Ž
SPRCHY + WC GYM Ž
SPRCHY + GYM M
GYM SKLAD
ZÁDVEŘÍ
ÚKLID. MÍSTNOST
DENNÍ MÍSTNOST
CHODBA
VSTUPNÍ HALA + SCHODIŠTĚ
SCHODIŠTĚ
SCHODIŠTĚ
SCHODIŠTĚ
ODVODNÍ POTRUBÍ
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
LEGENDA
OBJEKT B
(BAZÉN)
TZB 2PP 1:400
GSPublisherEngine 0.0.100.100
GSEducationalVersion
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ODPOČÍVÁRNA
S: 544,10 m2
V: 1 686,72 m3
os= 40 (osob)
Vcel= 3000 (m3/h)
t= 26 (°C)
14
15
16
2123
13
1
3
5
6 7
8 9
10 11
12
GYM
S: 1 156,76 m2
V: 3 585,95 m3
os= 50 (osob)
Vos= 90 (m3/os/h)
Vcel= 4500 (m3/h)
t= 20 (°C)
17
1819
20
22
24
25
26
27
28
29
SAUNA
S: 68,98 m2
V: 213,69 m3
os= 20 (osob)
Vcel= 427 (m3/h)
t= 24 (°C)
SPRCHY + WC
S: 66,17 m2
V: 205,14 m3
os= 14 (osob)
Vcel= 1100 (m3/h)
t= 24 (°C)
WC
S: 49,13 m2
V: 152,30 m3
os= 7 (osob)
Vcel= 600 (m3/h)
t= 22 (°C)
WC
S: 47,38 m2
V: 710,77 m3
os= 7 (osob)
Vcel= 600 (m3/h)
t= 22 (°C)
ŠATNY
S: 116,82 m2
V: 361,98 m3
os= 20 (osob)
Vcel= 800 (m3/h)
t= 22 (°C)
ŠATNY
S: 150,20 m2
V: 465,62 m3
os= 25 (osob)
Vcel= 1000 (m3/h)
t= 22 (°C)
ŠATNY ZAM
S: 110,85 m2
V: 343,41 m3
os= 10 (osob)
Vos= 50 (m3/os/h)
Vcel= 500 (m3/h)
t= 20 (°C)
WC
S: 20,01 m2
V: 61,77 m3
os= 2 (klozetové mísy)
Vos= 100 (m3/mísa/h)
Vcel= 200 (m3/h)
t= 20 (°C)
WC
S: 19,26 m2
V: 59,70 m3
os= 4 (osob)
Vcel= 450 (m3/h)
t= 20 (°C)
MASÁŽE
S: 16,71 m2
V: 51,66 m3
os= 3 (osob)
Vos= 70 (m3/os/h)
Vcel= 210 (m3/h)
t= 24 (°C)
MASÁŽE
S: 14,98 m2
V: 46,30 m3
os= 3 (osob)
Vos= 70 (m3/os/h)
Vcel= 210 (m3/h)
t= 24 (°C)
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Název místnosti
TECHNICKÉ ZÁZEMÍ BAZÉNU
ODPOČÍVÁRNA
SAUNY
BAR
ZÁZEMÍ - BAR
ŠATNA + WC ZAM. M
ŠATNA + WC ZAM. Ž
ŠATNY
ŠATNY
SPRCHY + WC
SPRCHY + WC
ÚKLID. MÍSTNOST
GYM
CARDIO SÁL
SÁL 1
SÁL 2
ŠATNA GYM M
ŠATNA GYM Ž
SPRCHY + WC GYM Ž
SPRCHY + GYM M
GYM SKLAD
ZÁDVEŘÍ
ÚKLID. MÍSTNOST
DENNÍ MÍSTNOST
CHODBA
VSTUPNÍ HALA + SCHODIŠTĚ
SCHODIŠTĚ
SCHODIŠTĚ
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ODVODNÍ POTRUBÍ
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
LEGENDA
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ODPOČÍVÁRNA
S: 152,20 m2
V: 547,93 m3
os= 15 (osob)
Vcel= 600 (m3/h)
t= 26 (°C)
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Tabulka místností 2.np tzb
Č.
1
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3
4
5
6
7
Název místnosti
BALKON
TECHNICKÉ ZÁZEMÍ BAZÉNU
ODPOČÍVÁRNA
ODPOČÍVÁRNA
SCHODIŠTĚ
SCHODIŠTĚ
SCHODIŠTĚ
ODVODNÍ POTRUBÍ
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
LEGENDA
OBJEKT B
(BAZÉN)
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BAZÉNOVÁ HALA
S: 1 207,07 m2
V: 12 674,18 m3
os= 60 (osob)
Vcel = 25 348 (m3/h)
t= 28 (°C)
t(vody) = 25 (°C)
ŠATNA
S: 776,68 m2
V: 3 184,38 m3
os= 120 osob (kap. 500 os)
Vcel= 10 000 (m3/h)
t= 22 (°C)
SPRCHY
S: 234,52 m2
V: 961,53 m3
os= 45 (osob)
Vcel= 4325 (m3/h)
t= 24 (°C)
PRODEJNA
S: 168,82 m2
V: 691,50 m3
os= 15 (osob)
Vos= 50 (m3/os/h)
Vcel= 750 (m3/h)
t= 20 (°C)
KAVÁRNA
S: 351,74 m2
V: 1 441,23 m3
os= 90 (osob)
Vos= 75 (m3/os/h)
Vcel= 6750 (m3/h)
t= 20 (°C)
WC
S: 37,41 m2
V: 153,39 m3
os= 4 (osob)
Vcel= 300 (m3/h)
t= 20 (°C)
LOBBY
S: 316,47 m2
V: 1 423,44 m3
os = 40 (osob)
Vos = 50 (m3/os/h)
Vcel = 2000 (m3/h)
t= 20 (°C)
WC
S: 30,85 m2
V: 126,18 m3
os= 6 (osob)
Vos= 50 (m3/os/h)
Vcel= 300 (m3/h)
t= 20 (°C)
PLAVČÍK
S: 61,22 m2
V: 251,02 m3
os= 2 (osob)
Vos= 50 (m3/os/h)
Vcel= 100 (m3/h)
t= 24 (°C)
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LOBBY
PRODEJNA
KAVÁRNA
ÚPRAVOVNA
ŠATNA
SPRCHY
PLAVČÍK
BAZÉNOVÁ HALA
ZÁZEMÍ KAVÁRNY
WC KAVÁRNA
CHODBA
SCHODIŠTĚ
SCHODIŠTĚ
ŠATNA INVALIDÉ
WC
ÚKLID. MÍSTNOST
ŠATNA ŠKOLNÍ 1
ŠATNA ŠKOLNÍ 2
TECH. MÍSTNOST
ŠATNA ŠKOLNÍ 2
ODVODNÍ POTRUBÍ
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
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ODPOČÍVÁRNA
S: 152,20 m2
V: 547,93 m3
os= 15 (osob)
Vcel= 600 (m3/h)
t= 26 (°C)
7
Tabulka místností 2.np tzb
Č.
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Název místnosti
BALKON
TECHNICKÉ ZÁZEMÍ BAZÉNU
ODPOČÍVÁRNA
ODPOČÍVÁRNA
SCHODIŠTĚ
SCHODIŠTĚ
SCHODIŠTĚ
ODVODNÍ POTRUBÍ
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
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WC
S: 34,99 m2
V: 104,96 m3
os= 5 (osob)
Vcel= 300 (m3/h)
t= 24 (°C)
BAZÉNOVÁ HALA
S: 2 152,76 m2
V: 16 572,67 m3
os= 300 (osob)
Vcel= 33 145,34 (m3/h)
t = 30 (°C)
t(vody) = 28 (°C)
PLAVČÍK
S: 62,13 m2
V: 167,59 m3
os= 3 (osob)
Vos= 50 (m3/os/h)
Vcel= 150 (m3/h)
t= 24 (°C)
OBČERSTVENÍ
S: 47,97 m2
V: 129,51 m3
os = 2 (osob)
Vos = 50 (m3/os/h)
Vcel = 100 (m3/h)
t= 24 (°C)
Tabulka místností 3.np tzb
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Název místnosti
BAZÉNOVÁ
wc
CHODBA
ÚKLID. MÍSTNOST
PLAVČÍK
ŠATNA INVALIDÉ
OBČERSTVENÍ
SCHODIŠTĚ
SCHODIŠTĚ
SCHODIŠTĚ
SCHODIŠTĚ
ODVODNÍ POTRUBÍ
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
LEGENDA
OBJEKT B
(BAZÉN)
0 1 5 103
TZB 3NP 1:350
3 8  I3 9ENERGETICKÝ ŠTÍTEK
STROPNICE
Zatížení
Stálé
Substrát (250mm) 2,0000 kN/m2
Filtek 200 0,0020 kN/m2
Nopová folie 0,0095 kN/m2
Filtek 300 0,0020 kN/m2
Folie z PVC-P pro veg. střechy 0,0150 kN/m2
DEKPERIMETER SD 150 (80mm) 0,0200 kN/m2
EPS 200 (100mm) 0,0300 kN/m2
Glastek AL 40 Mineral 0,0450 kN/m2
Dekprimer 0,0040 kN/m2
silikátová spádová vrstva 0,8000 kN/m2
žb 2,5000 kN/m2
SOUČINITELE trapézový plech 0,1000 kN/m2
γg = 1,4 IPE 400 0,66 kN/m
z.š.= 2,5 m
∑gk 5,53 kN/m2 14,48 kN/m
∑gd 7,46 kN/m2 19,55 kN/m
Proměnné
SOUČINITELE Sníh 0,90 kN/m2 2,25 kN/m
γq = 1,5 Užitné 4,00 kN/m
2 10,00 kN/m
∑qk 4,90 kN/m2 12,25 kN/m
∑qd 7,35 kN/m2 18,38 kN/m
celkové zatížení char. 10,43 kN/m2 26,73 kN/m
celkové zatížení návrh. 14,81 kN/m2 37,93 kN/m
L= 6,5 m
VEd = 1/2(qd+gd)*L
VEd = 123,2574 kN
MEd = 1/8*(qd+gd)*L
2
MEd = 200,2933 kNm
Návrh na základě mezního stavu únosnosti
γM0 = 1 Mc,Rd = (Wpl,y *fy)/γM0
fy= 235 Mpa
Wpl,y = 852 312 mm
3
IPE 400   ->   Wpl,y = 1 157 000 mm
3
Vyhovuje
Návrh na základě mezního stavu pevnosti
E= 210 GPa Iy= 182,07 *10
6mm
IPE 400   ->   Iy = 231,00 *10
6mm Vyhovuje
Návrhová únosnost v ohybu
Mel,Rd = (Wpl,y *fy)/γM0
Mel,Rd = 271,90 kNm  > MEd = 200,29 kNm
Vyhovuje
Návrhová únosnost ve smyku
Vpl,y = (Av*fy)/γM0*(3)
(1/3)
Av= 8,4 *10
3 mm2 Vpl,y = 1145,93 kN  > VEd = 123,26 kN
Vyhovuje
Mezní stav použitelnosti
δ= (5/384)*(gk+qk)*L
4 < L/400
E*Iy
δ= 0,0128 < 0,01625 m
Vyhovuje
PRŮVLAK
IPE 450 1,06 kN/m
L= 7,5 m Vnitřní síly
(od stopnic) VEd = 616,29 kN
(vlastní tíha) VEd = 5,34 kN
∑VEd = 621,63 kN
(od stopnic) MEd = 308,14 kNm
(vlastní tíha) MEd = 7,42 kNm
∑MEd = 315,56 kNm
Návrh na základě mezního stavu únosnosti
γM0 = 1 Mc,Rd = (Wpl,y *fy)/γM0
fy= 235 Mpa
Wpl,y = 1 342 815 mm
3
IPE 400   ->   Wpl,y = 2 440 000 mm
3 Vyhovuje
Návrh na základě mezního stavu pevnosti
E= 210 GPa Iy> 611,53 *10
6mm
IPE 550   ->   Iy = 671,00 *10
6mm Vyhovuje
Návrhová únosnost v ohybu
Mel,Rd = (Wpl,y *fy)/γM0
Mel,Rd = 573,40 kNm > MEd = 315,56 kNm
Vyhovuje
Návrhová únosnost ve smyku
Vpl,y = (Av*fy)/γM0*(3)
(1/3)
Av= 8,45 *10
3 mm2 Vpl,y = 1145,93 > VEd = 621,6281 kN
Vyhovuje
Mezní stav použitelnosti
δ= (5/384)*(gk+qk)*L
4 < L/400
E*Iy
δ= 0,0078 < 0,01875 m
Vyhovuje
4 0  I4 1
SLOUP
Zatížení NEd = 1479,1 kN = 1479120 N SOUČINITELE
Ocel S 355 γM0 = 1
fy = 355 Mpa  - pevnost na mezi kluzu γM1 = 1
fu = 510 Mpa  - pevnost v tahu γM2 = 1,25
Délka prutu L = 10 m
NÁVRH
Odhad 
χ = 0,4
Amin = ( 1 * 1479120 )/( 355 * 0,4 )
Amin = 10416 mm2
Kruhová trubka d=324mm t= 16mm A = 15482 mm2
I = 184 * 106
I = 2E+08 mm4
i = 126,4 mm
Amin = (NEd * γM1) / (fy * χ) 
Nb,Rd = (χ*A*fy)/γM1 ≥ NEd1
1
1
POSOUZENÍ
Délka prutu:
L = 10 m
10000 mm Lcr,y = 1 * 10000
Lcr,y = 10000 mm
β = 1 štíhlost
λy = Lcr,y/iy
λy = 10000 / 126,4
λy = 79,114
iy = 126,4 mm poměrná štíhlost
βA = Aeff/A
Aeff= λ1y = 93,9 *√( 235 / 355 )
βA = 1 λ1y = 76,399
λy = ( 79,114 / 76,398591 )*√ 1 )
λy = 1,04
øy = 0,5 *( 1  + 0,21 *( 1,04  - 0,2 )+ 1,04
øy = 1,12
TŘÍDA PRŮŘEZU
Lcr,y = β * L
øy = 0,5 *(1+α(λ-0,2)+λ
2)
Nb,Rd1 = (χ1*A1*fy)/γM1 ≥ NEd1
Křivka vzpěrné 
křivosti
15482
Poloměr 
setrvačnosti:
λ1y = 93,9 * √ (235/fy)
λY = (λy  / λ1y) * √βA
Kolmo k ose
b
Pro průřez b součinitel vzpěrnosti
α = 0,21
χy  = 1 /( 1,1239051  +√( 1,1239
2- 1,04
2))
χy  = 0,641
Nb,Rd = (χ*A*fy)/γM1 ≥ Ned
Nb,Rd =( 0,641 * 15482 * 355 )/ 1
Nb,Rd = 4E+06 N= 3521,4988 kN
Nb,Rd > Ned
3521,5 > 1479,12 kN
VYHOVUJE
χy  = 1/ (øy + √(øy
2 - λy
2))
2
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